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Abstrak
PT.  Tamacon Alia Utama  adalah  perusahaan swasta yang bergerak di bidang property
(developer  perumahan). Pada perusahaan ini dalam pengelolaan data prospek masih manual, pembaruan
data unit proyek masih belum efisien, serta kesulitan dalam pengontrolan plan marketing sehingga
dibutuhkan aplikasi manajemen marketing yang bertujuan untuk membantu mengelola proses marketing
secara cepat dan tepat. Metodologi yang digunakan dalam pengembangan aplikasi ini adalah metodologi
iteratif, dimana tahapan-tahapan metodologi ini meliputi analisis kebutuhan sistem, desain, pembuatan
kode program dan pengujian. Pada tahapan analisis kebutuhan sistem menggunakan alat bantu yaitu rich
picture, tahapan desain menggunakan alat bantu ERD, DFD dan untuk pengambaran alur program
menggunakan alat bantu flowchart,  tahapan pembuatan kode program menggunakan bahasa pemograman
PHP, database MySQL dan Framework CodeIgniter, tahapan pengujian dengan cara menguji apakah
aplikasi mengalami error atau berjalan. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa aplikasi
manajemen marketing dapat meningkatkan kinerja PT. Tamacon Alia Utama.
Kata kunci :
Metodologi Iteratif, Framework CodeIgniter, Properti.
Abstract
PT. Tamacon Alia Utama is a private company engaged in property (housing developers). In this
company in the management of prospect data is still manual, data update project units are still not
efficient, as well as difficulties in controlling the marketing plan so it takes a marketing management
application that aims to help manage the marketing process quickly and precisely. The methodology used
in the development of this application is an iterative methodology, where the stages of this methodology
include system requirements analysis, design, code generation and testing. At the stage of the analysis
needs of the system using tool that is rich picture, the design stage using ERD tools, DFD and for
depiction program flow using flowchart tool, the stages of making the program code using PHP
programming language, MySQL database and CodeIgniter Framework, whether the application is
experiencing an error or running. The result of the study can be concluded that the application of
marketing management can improve the performance of PT. Tamacon Alia Utama.
Key words :
Iterative Methodology, CodeIgniter Framework, Property.
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1. PENDAHULUAN
Rumah adalah salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu
tertentu. Dalam arti khusus rumah mengacu pada konsep – konsep sosial kemasyarakatan yang
terjalin di dalam tempat tinggal, rumah dapat berfungsi sebagai tempat untuk menikmati
kehidupan yang nyaman, tempat untuk beristirahat, tempat berkumpulnya keluarga, dan tempat
untuk menunjukkan tingkat sosial dalam masyarakat.
PT. Tamacon Alia utama adalah perusahaan swasta yang bergerak di bidang property,
khusus nya dalam bidang penjualan pembangunan perumahan ( developer )  yang membantu
pemerintah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi. dengan perkembangan zaman yang
semakin maju dan juga dengan di sertai dengan bertambahnya jumlah penduduk yang semakin
pesat untuk memenuhi kebutuhan primer atau rumah bagi suatu keluarga.PT Tamacon Alia
utama melakukan promosi sehingga sales dapat membuat prospek dimana isi prospek tersebut
adalah data konsumen yang berminat perumahan di PT.Tamacon Alia Utama. Data prospek yang
di ajukan oleh sales perbulan  sangat banyak sehingga pengelolaan prospek tersebut sering
mengalami kekeliruan antar sales sehingga data tersebut belum memberikan penjelasan yang
maksimal.
Teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputer dengan jalur
komunikasi yang berkecepatan tinggi yang dapat mengelola data. Dengan menerapkan teknologi
informasi dan komunikasi di dalam suatu perusahaan akan mampu menghemat biaya dalam
semua aspek seperti tenaga kerja, proses, pemasaran bahkan manajemen serta dapat
mempercepat perkembangan perusahaan dengan teknologi informasi pada perusahaan tersebut.
Berdasarkan uraian masalah tersebut diatas, penulis tertarik untuk membuat suatu
“APLIKASI MANAJEMEN MARKETING PADA PT. TAMACON ALIA UTAMA” untuk
mempermudah dalam mengelola maupun memanajemen data prospek pada PT.TAMACON
ALIA UTAMA.
2.METODE PENELITIAN
2.1 Metodologi Iterasi
“Model iterasi (iterative model) mengkombinasikan proses – proses pada model air terjun dan
iteratif pada model prototipe. Model inkremental akan menghasilkan versi – versi perangkat lunak yang
sudah mengalami penambahan fungsi untuk setiap pertambahannya (inkremen/increment). Rosa A.S
(2013, h.38).
Sumber : Rosa A.S (2013, h.38)
Gambar 2.1 Ilustrasi Model Iteratif
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2.2 Pemasaran
“Menurut  American Marketing Association dalam kutipan (Harman Malau 2017, h.1)
pemasaran adalah suatu aktivitas dan proses menciptakan, mengkomunikasikan, memberikan, dan
menawarkan pertukaran nilai terhadap pelanggan, klien, rekan, dan masyarakat luas”.
2.3 MySql
“SQL (Structured Query Language) adalah bahasa yang digunakan untuk mengelola data pada
RDBMS. SQL awalnya dikembangkan berdasarkan teori aljabar relasional dan kalkulus” (Rosa A.S,
2013, h.46).
2.4 PHP (Hypertext Prepocessor)
“PHP adalah salah satu bahasa pemograman skrip yang dibangun untuk mengembangkan
aplikasi web browser, program yang ditulis dengan menggunakan PHP akan di-parsing di dalam web
server oleh interpreter” (Budi Raharjo 2014 h.47).
2.5 DFD (Data Flow Diagram)
“Data Flow Diagram adalah representasi grafik yang menggambarkan aliran informasi dan
transformasi informasi yang diaplikasikan sebagai data yang mengalir dari masukkan (input) dan keluaran
(outout)” (Rosa A.S, 2013, h.70).
Tabel 2.1 Notasi – notasi pada DFD Edward yourdon
Notasi Keterangan
Proses atau fungsi atau prosedur pada
pemodelan perangkat lunak yang akan
diimplementasikan dengan pemograman
terstruktu
File atau basis data atau penyimpanan (storage)
pada pemodelan perangkat lunak
yang akan diimplementasikan
dengan pemograman terstruktur, maka
pemodelan notasi inilah yang harusnya dibuat
menjadi tabel – tabel basis data
Entitas luar (External entity) atau masukan
(input) atau keluaran (output) atau orang yang
memakai/berinteraksi dengan perangkat lunak
yang dimodelkan atau sistem lain yang terkait
dengan aliran data dari sistem yang dimodelkan.
Aliran data merupakan data yang dikirim antar
proses, dari penyimpanan ke proses, atau dari
proses ke masukan (input) atau keluaran
(output).
Sumber : Rosa A.S 2013, h.71
2.6 Pemodelan Data
Pemodelan data adalah semua elemen data yang digunakan dalam sistem dengan presisi yang
sedemikian rupa sehingga pemakai dan penganalisa sistem memiliki dasar pengertian yang sama tentang
masukan, keluaran, penyimpanan dan proses.(Maniah 2017, h.17)
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2.7 ERD (Entity Relationship Diagram)
ERD merupakan salah prototype awal dalam tahap perancangan basis data relasional. Jika
menggunakan OODBMS maka perancangan ERD tidak diperlukan (Rosa A.S 2013, h.53). pemodelan
awal basis data yang paling banyak digunakan adalah ERD (Entity Relationship Diagram). ERD
dikembangkan berdasarkan teori himpunan dalam bidang matematika. ERD memiliki beberapa aliran
notasi seperti notasi chen (dikembangkan oleh Peter Chen), Barjer (dikembangkan oleh Richard Barjer,
Ian Palmer, Harry Ellis), notasi Crow’s Foot, dan beberapa notasi lain. Namun yang banyak digunakan
adalah notasi chen.
2.8 Bagan Alir (Flowchart)
“Flowchart adalah penggambaran secara grafik dari langkah – langkah dan urutan suatu
program” (Indrajani 2015, h.36).
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Prosedur yang berjalan
Pertama, manajer marketing akan membuat beberapa persiapan sebelum memulai promosi.
Persiapan yang dilakukan adalah membuat plan marketing mengenai program apa saja yang akan
dilakukan dalam jangka waktu satu tahun. Misalnya, dalam satu tahun ini berapa kali kita akan
melakukan pameran dan pada bulan apa saja prosesnya akan dilakukan. Perencanaan akan didiskusikan
pada meeting di awal tahun kepada pihak manajemen (direktur, general manager, jajaran direksi).
Apabila plan marketing telah disetujui, maka pelaksanaannya dapat dilakukan dalam 2 bulan sekali atau 1
bulan sekali atau bahkan mungkin lebih.
Konsumen yang menjadi pangsa pasar adalah kelas menengah ke atas. Dalam pengajuan kredit,
konsumen diharuskan memiliki gaji minimal 8 juta rupiah, jika di bawah 8 juta rupiah tidak diizinkan
untuk kredit
Sales
Manajer
Marketing
Konsumen
Tim Legal
Bank
5. Melakukan promosi
9. Menyiapkan
6. Menghubungi
atau menemui
7. Memeriksa ketersediaan rumah
Data Proyek
KTP dan Biodata
11. Membuat
Prospek
12. Mengajukan prospek
Bagian Keuangan
13. Menyerahkan prospek
Prospek
14. Menginput dan
melakukan verifikasi data
9.Menyerahkan
laporan prospek
16. Info untuk
Follow Up Konsumen
17. Follow Up
18. Membayar UTJ
19. Mencetak
Bukti pembayaran
UTJ
27. Menyerahkan data yang belum
lengkap
28. Melakukan pengajuan kredit
Tim Arsitek
20. Menyerahkan bukti UTJ
22. Mencetak
Bukti pembayaran
cash
32. Mendiskusikan kesepakatan denah
Kesepakatan Denah
33. Membuat
36. Memperbarui
Data Proyek
29. Mencetak
Surat Penegasan
Persetujuan Penyediaan
Kredit (SP3K)
30. Menyerahkan SP3K
21. Jika cash, membayar tunai atau transfer
23. Menyerahkan bukti
pembayaran cash
34. Menyerahkan
kesepakatan denah
1. Membuat
Plan Marketing
Jajaran Direksi
2. Meeting membahas
plan marketing
3. Menyetujui plan marketting
10. Menyerahkan KTP
dan Biodata
4. Info kegiatan
promosi
8. Info ketersediaan rumah
15. Membuat
Laporan prospek
Bukti pembayaran
DP
25. Mencetak
26. Menyerahkan bukti
pembayaran DP
31. Info mengenai akad kredit
24. Jika kredit, membayar
DP dahulu
Gambar 3.2 Rich Picture Prosedur Yang Berjalan
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Adapun temuan hasil analisis dapat dilihat pada tabel 3.1
Tabel 3.1 Analisis Masalah
1 Dalam pembuatan plan marketing, jajaran direksi sulit mengontrol plan
marketing tersebut.
2 Tim legal dibebankan dengan tugas dari manajer marketing untuk membuat
laporan prospek melalui MS. Excel.
3 Data prospek yang diajukan terkadang mengalami redundancy data sehingga
data tersebut belum memberikan penjelasan yang maksimal.
4 Sales kesulitan mengetahui informasi terkait perkembangan prospek yang telah
diajukannya.
5 Tim legal sulit memperbarui data unit proyek setelah transaksi berhasil
dilakukan.
4.1 Rancangan Basis Data
4.1.1 ERD (Entity Relationship Diagram)
“Entity Reletionship Diagram (ERD) adalah salah prototype awal dalam tahap perancangan
basis data relasional. Jika menggunakan OODBMS maka perancangan ERD tidak diperlukan” (Rosa AS
2013, h.53) Entity Reletionship Diagram (ERD) digunakan untuk menunjukan aturam bisnis yang ada
pada aplikasi yang ada. Dalam gambar ERD, menggunakan elemen – elemen ERD menurut Chen yang
menunjukkan hubungan antar entitas. Hubungan antar entitas pada PT.TAMACON ALIA UTAMA dapat
dilihat pada gambar 4.1.
Konsumen
nama_lengkap
tanggal_lahir jenis_kelamin nomor_handphone
Rumah( 1,1 ) ( 1,1 )
Promosi
memesan
( 1,1 )
Project
mengolah
( 1,1 )
( 1,N )
id_project
nama_project
tahun_berdiri
jumlah_unit
id_plan
nama_kegiatandurasibulan_pelaksanaan
tahun_pelaksanaan
biaya
persetujuan
komentar
kd_unit
blok
luas_bangunan
luas_tanah
harga_jual
memilih
( 1,1 )
Admin
emailnama_lengkaptanggal_lahirjenis_kelaminnomor_handphone
mendapat info
mengolah
( 1,N )
( 1,1 )
( 1,1 )
( 1,1 )
id_pelanggan
username
Gambar 4.1 Entity Relationship Diagram
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4.1.2 Transformasi Diagram ER ke Tabel Relasi
Transformasi diagram ERD ke tabel relasi dapat dilihat pada gambar 4.2.
Gambar 4.2 Relasi antar Tabel
4.2 Rancangan Proses
4.2.1 Diagram Konteks Sistem yang Diusulkan
Diagram Konteks sistem dapat dilihat pada gambar 4.3.
Gambar 4.3 Diagram Konteks yang Diusulkan
AD M IN M A NAG ERM A RK ETIN G
DIREKSISALES
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4.2.2 Diagram Nol
1.0
Kelola Data User
Admin
Identitas_sales
Identitas_manager_marketing
Identitas_admin
Identitas_direksi User_manager_marketing user
User_sales
User_admin
User_direksi
Email_password_manager_marketing
Email_password_admin
Email_password_direksi
Email_password_sales
4.0
Kelola Data Prospek
Manager Marketing
Email_password_sales
Email_password_direksi
Email_password_admin
Email_password_manager_marketing
Sales
Kelola_data_prospek
Data_prospek
2.0
Kelola Data Project
Kelola_data_project
Data_project
Kelola_data_project
Data_project
3.0
Kelola Data Unit
Kelola_data_unit
Data_unit
projectData_project
unit
Kelola_data_unit
Data_unit
Data_unit
Kelola_data_prospek
prospekData_prospek
Data_prospek
Kelola_data_prospek
Data_prospek
Data_unit
5.0
Kelola Data Plan
MarketingKelola_data_plan_marketing
plan marketingData_plan_marketingData_plan_marketing
Direksi
Menyetujui_plan_marketing
Persetujuan_plan_marketing
6.0
Laporan Persetujuan_plan_marketing
Laporan_persetujuan_plan_marketing
Data_plan_marketing_belum_disetujui
Data_prospek
Laporan_prospek
Laporan_prospek
7.0
Login
Email_password_manager_marketing
User_manager_marketing
Laporan_prospek
Data_prospek
Kelola_data_prospek
Email_password_sales
Email_password_direksi
User_sales
User_direksi
Email_password_admin
User_admin
Diagram nol sistem dapat dilihat pada gambar 4.4.
Gambar 4.4 Diagram Nol
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4.3 Rancangan Antarmuka Program
1. Halaman Menu Utama Manajer Marketing
Pada Menu Utama, terdapat akses yang akan dilakukan oleh manajer marketing.
Gambar 4.13 Halaman Menu Utama Manajer Marketing
2. Halaman Menu Utama Sales
Pada Menu Utama, terdapat akses yang akan dilakukan oleh Sales.
Gambar 4.15 Halaman Menu Utama Sales
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3. Halaman Login
Pada halam login yaitu halaman yang menampilkan username dan password pengguna untuk
masuk
Gambar 4.12 Halaman Login
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4.4 Bagan Alir (Flowchart)
Flowchart adalah bagian yang menunjukan aliran didalam program atau prosedur
sistem secara logika.
Flowchart Menu Utama Manager ini dapat diakses oleh Manager dapat dilihat pada gambar
4.34.
Mulai
Tampil Halaman
Beranda
Menu Project Add Project
Daftar Project
Tampil Halaman
Tambah ProjectYA
TIDAK
Tampil Halaman
Daftar ProjectYA
YA
TIDAK
TIDAK
Menu Home Tampil HalamanHomeYA
TIDAK
Menu Plan
Marketing YA
Input Plan
Marketing
Daftar Plan
Marketing
Tampil Halaman
Input Plan
Marketing
YA
TIDAK
Tampil Halaman
Daftar Plan
Marketing
YATIDAK
TIDAK
2
2
3
Menu User Add User
Daftar User
YA Tampil HalamanDaftar UserYA
TIDAK
Tampil Halaman
Tambah UserYA
TIDAK
1
TIDAK
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Selesai
Menu Prospek
Input Prospek Tampil HalamanInput ProspekYA
Daftar Prospek
TIDAK
Tampil Halaman
Daftar ProspekYA
TIDAK
Verifikasi
Prospek
Tampil Halaman
Verifikasi
Prospek
YA
Laporan
Verifikasi
Prospek
TIDAK
Tampil Halaman
Laporan
Verifikasi
Prospek
YA
On Process
Follow Up
TIDAK
Tampil Halaman
On Process
Follow Up
YA
TIDAK
Tekan Tombol
Log Out
TIDAK
YA
TIDAK
Menu Unit Edit Unit Tampil HalamanPilih ProjectYA
TIDAK
YA
TIDAK
Cari Data
Prospek
Tampil Halaman
Cari Data ProspekYA
TIDAK
YA
2
3
3
1
Gambar 4.34 Flowchart Menu Utama Manager
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1. Kesimpulan
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis terhadap permasalahan pada PT. Tamacon
Alia Utama, maka dapat ditarik kesimpulan dari Tugas Akhir ini :
a. Dengan adanya aplikasi manajemen marketing pada PT. Tamacon Alia Utama akan
memudahkan sales dalam menginput data prospek yang ingin diajukan.
b. Dengan adanya aplikasi manajemen marketing, data unit proyek akan lebih mudah dikelola
secara realtime sehingga informasi mengenai unit proyek akan lebih mudah diketahui oleh sales.
c. Melalui aplikasi manajemen marketing ini, pembuatan plan marketing akan lebih mudah dan
direksi bisa menyetujui plan marketing tersebut dimanapun dan kapanpun.
2. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang didapat, penulis ingin menyampaikan saran kepada PT. Tamacon Alia
Utama yaitu :
a. Dapat dikembangkan sehingga konsumen dapat memesan sendiri rumah yang diinginkan. Hal
ini akan memberikan kemudahan dan meningkatkan pelayanan terhadap konsumen.
b. Penjualan rumah akan lebih efisien apabila proses pembayaran UTJ, DP, dan Cash dapat
dilakukan melalui transfer bank ke nomor rekening yang diberikan langsung di website.
Konsumen dapat melakukan transfer ke rekening bank yang resmi milik perusahaan.
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